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1 Ce nom générique (colline [entouré par un] fossé en général circulaire est donné à une
série de sites archéologiques dans le Fars méridional et occidental. Un temps interprété
comme un daḫme (Tour du Silence) pour celui de Sarmašhad par L. Trümpelman, ce
type de relief représente en fait un établissement fortifié de 80 à 150 m de diamètre,
entouré d’un fossé qui peut atteindre 30 m de largeur. Quelques sondages ont révélé un
rempart en terre ou en briques crues. Le matériel trouvé alors dans ceux-ci et lors des
prospections de surface permet de les  dater  de l’époque sassanide.  L’A.  propose de
reconnaître  dans  ces  constructions  le  siège  de  petites  garnisons  installées  par  le
pouvoir  royal  pour  assurer  la  sécurité  locale.  S’ils  ressortissent  d’une  décision  du
pouvoir central, ils pouvaient aussi servir au contrôle de la population locale, et même
de centre de collecte des taxes.
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